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LE FOUTA WALLON DANS L'OUEST AFRICAIN
p ar s, ivlAIGNIEN,
S0cr~ taï. r~ du CROAèus.
La si tuation gfographL:1.uE: du Massif du. Pout a Dj allon lui
confë r., une Lmpo r tancc exccp taonnc.lLe , C' c s t It: principal chtlte;.au
d t e au de;. l'Ou~st 'Africain. A CE; titrE: la p ro t e c tfon du massif
montagn~ux pour assur~r l~ r~gim~ d~s Gaux e.t sa r~gularit0 inté-
reSSE:; la plupart des pays voisins de la Guinfe \:t des Etats
riverains du Niger, du Sén6gal ~t d~ la Gambie.
I. - CARACTERISTIQUES GEOGRAPHIqUES
Le milieu physique
1. - L:1mi tes
Le. Fouta Djallon pbUt S0 d6finir d~ dE:uX façons
- une d~finition humaine; : l es r~gions gufnê enne s habi t~€;S par
les Foula, notion très imparf'3i te.
- un~ définition physi~ue : 10 MaGeif Primaire guinfcn que nous
retienC:rons ici.
L~ Massif s(; trouv~ ainsi limit~ :
- au nord, par la Guin6c. po r tugat so , le stn€:gal et' 1(, Soudan.
- au eud-ouc s t , par une ligne... p aralLë'l e à la cô t e de la Guin6e
portugaise à FORECARIAH.
- au sucl-t;st, par une l Lgnc partant de FORECARIAH ~ t passant
approximativeID0nt au sud di;.; KINDIA. e t de MAMOU, par DABOLA,
la val Lé e du TINKISS~Uis élu lIiger.
Vers Le nord-o~t, le Massif du Fouta Djallon Sc prolonge
au Soudan par Le s Mont Man<iingucs.
2.- Constitution géologique çt modül€
Le. Massif du Fouta Djallon ~st constitu~ tu s~àim~nts
primaires dont La p uf e.sance e s t dt;;; l'ordr", du n:illiGr de.mètre.
Ces s6dim~nts qui forment d(;;s pl a't e aux t.abul at ro s sont consti tu~s
de grts horizontaux, silic~ux qui prolongent, Gn Guiné6, ceux du
Soudan. L~s niv~aux dat{s sont du Gothlandi~n. Célui-ci est .
repr{s(;nt-f dans l'Ouest du pays par de s ecnt s te e noirs, ardoisiers,
pyri tE;UX, à graptoli thes, et de s schist.:..s siliceux cl airs azo.i que s,
Dans les r~gions dè KINDIA, LABE, GAOU AL , il afflt:;ure sur tous
10s plateaux cuirassés dE; plus dû 400 m0tres ~'8Jtitude, ot à
l ' e s t de la rou t e KINDIA-GAOUAL sur l e s pl ateaux dt; pl us de
700-800 m~tr~s, où il est rEpr6s(;;nt~ par dG8 schistGS v~rd~tr~s.
On nd connai t pas de Devorri on caractGris~ bien que cette
formation Gst dbfini~ ~ BAFATA (GuinGc portugaise). L~s schistes et
l~s grès schiGt~ux supGri~ur~ sont parfois assimil(s à c~ niv8au.
L
i
2L0S s(.ri~~ pr-iœai r ce sont trav~r::',:i;,s par c:.~s V0nUi:::S
eruotiv~s basiqu~5 (èol(.rit~~) qUi;.. l'on ob~çrv~ ~n sille à presque
tous Le s nave aux, -ur-tout dans l i..c sch.i s to s go thl sndâ cne E-t plus
r arcmcn t ton dyke s dan ; Le s g rë s, L\;5 ,:;il18 atttiignç,nt parfois
200 mttr~s G'(.pai~s~ur L;t r~couvrLn~ dL nombr~ux p12t\;.8ux ~u'ils
ont prot~g(. ù~s ~ff~ts d~ l'~rosion. L\;.~ dolGrit~8 n'ont gulre
m~tamorphosG l~s gros, mais ont un~ action plus important~ sur
l~s schist~s, ~t dO~~L.nt nais8anc0 'à d05 cornG~nn~~ à mica. L'!ge
des dolGrit~s 0St inconnu. Lbb v~nuÇs s~rai~nt post~rii..ur~e aux
grbs o rdovLcf cns e t , pro batïl emcnt , la lirni t..:: supGri~ur(. s\;;;rait
post-Wc; sphali enne ,
Tous ces gr06 sont fortcmi..nt fractur~b suivant d~6 lignes
pcrpendiculairçs d'oril;.ntation nord-Gst bt norQ-ou~st qui suiv~nt
, 1 cs -rivi't:r(.;s.
Les hauteurs du Fouta Djallon sont plus d~s hautB pla-
teaux qU8 dt;; vGritabl~s montagn~s. L~ur structur~ tabul3ir~ accuse
CE; caract~r~. L~8 al ti tudc s sont mêdd oc re e (1. 000 rn~tr,-,s on .
moyenne) avi;.;C G.\-.;ux régions cu'Imf.narrt e s., au nor-d, b. MALI (1.515 m,.)
ct au sud v e r s DALABA (1.425 IrJ. ) • Au sud, ce t çns~IrJblc St; pro-
longe par l vS pl3.t~a.ux du Bcnna dont Le 5 al ti tuè~u v arf en t do
700 à 900 m0trl.;s.
L' cnsbmbl\;. du IDOQ(;lc' e s t fortt;;.ID\;.nt influl.;nc~ par le
cuf r ae sement d0S sols qui mul tipli~ 166 f'o rmc s subho rd conb al ce,
3. - L6 climat
Sur 10 Fouta Djallon, ~ntr\;;; 800 ~t 1.000 m. rtgn~ lL climat
guinéen fo utanf cn (Gf) AUBREVILLE qui e s t un t"-JP~ c}0 ~ous-clim8.t
montagnard du climat soudano-guin~tin. Outr0'1~è caract~ristiqu~s
de CE. de rrif cr , il "st marqué p cndant la e.ai eon p Luv.icue e , par
l'arrosagl;: intense clt..s pluL.,b d.E; mousson e t , p enc ant la saison
6:tch~, par l' infl uenc e de s sûchan'te Qi;; l' harmattan. LC8 deux
saisons sont ainsi trts contrast~i..s. C~p\;;;ndant d~~ brouillards
do montagn~ mod~r~nt l'aridit0 dt: la ~aison ~tchc.
Le tab10au suivant ~6t tirC db d0UX 5tations ~xtr~mes -
MAMOU (758 m.) ct MALI (envi ron 1.500 m. ).
- TGmpCr~tur~ moy~nneqnnuGllc •••••.•••.•.••• 2004 à
T~mp tr!1.tur0 moy,-,nn ... mensue.l I \;. minima. . • • . 180 à.
T ' t 11 maxaima ~'"-l°7 à0mp,-ra ure moy~nn0 mensuc ~ ~ •..•• -v
Ampli tude thdrmiqu~ •••••••••••••••••••••• ,;. 407 à
(faiblé; ou
'--''"-l0 r-Gv G
210 7
2507
60
moyenne) •
i:
D~ux minima, ,-n dCc~mbr~ ~t cn aoüt (absolu). Maxima
( absol u) en mar s- avril E. t en oc to bru-nov ""mbr(;.
PrGs~ncG Q'un~ saison assez fraiche durant 7 mois à
MM~OU ct d'une saison fr,sich~ pcnaant 6 mois à MALI, corrvspondant
à. la seconde ruoiti~ dl. 13. sai ec n 0.E.S pLuie, (.t~,u ô[but d~ la
saa son eë che.. Les minima abeo.Ius tin aoüt coincic1cnt ,-xact.:m\;nt
avec l üS IDaxim Q, de b pl ui ~s.
- Tension de l a vapeur d' cau moyenne ennucLl ç ••••
• • • . • • • . . . . . • • •1 2, 9 à 1 7 mm.
tJén~u~ll '-'
men su ...llt.:
minima
maxima
...............
10 à 15 mm.
(moy....nne )
5, 7 à. 9, 8 mm •
Vari8.tion annuul Lc •••••••••••••••••••••••••••• 7,2 mm. (moyc.nne )
- n6fici t dl; aatur-rtao n moyenne annuel .•...••..• 6 à. 7 mm.,(moy~nn~)
V~ri3tion annu~llv : fort~ à tr~s forte •.••••• 8 à. 11,4 mm.
- Ind.ice pluviom-:triC'uc ••••••••••••••..••.•••••• 1.800 à 2.050 m.
• ( trè,; s ~l cv ~ ).
Indice des sai sens pluvfomô t rf quc s 6 l ~.5
6 - 2 - 4
7 - 2 - 3
Duroc moyenne de la saison sëchc e t asse z Longue sai son
dos pluies; plus r3rement (MJGIOU) courte saison sèche ~t 10nguG
sai son.id~8 pluies.
Clim~t §HinG6n fout3nicn MAMOU (Guin~c)
10022', lat., 12 05' long.
758 m. alt.,
janv. fGvr.mars avril mai juin ~il. aoüt ~:H.,pt. oct. nov. àGc. total
------
Pluies 4 8 32 117 187 278 316 436 373 246 63 8 2. 065m .
T\i;;mpéra-
ture 22,4 24 25,6 25,7 24:,6 2~ 22,2 21,7 2:2,3 22,4 22,4 21,6 23,2
Tt.insion va
p eur d'eau 9,8 Il,9 13,9 16,2 17,4 17 16,9 16,8 17 16,9 14,8 1],6 15,1
ntficit sa
turation 10,3 10,2 10,5 8,3 5,5 4 3 2,5 3 3,2 5,3 7,5 6 mm.
Aux al ta tude c plus bas se s , 1(;;:, cl Imats vo t st ris pGn~trent
l~ massif du Fouta Djallon. Co sont :
- en bordur~ du Golfe de GuinGe, le climat guin(€n maritime (am)
où Le s pluies dE; mousson sc font ecnt i r avec une intl.,;nsi t~
particulière (4.000 mm/~au d~ pluies h CONAKRY).
- ver-s It.: nord e t l'est, le climat typ« souô ano-cguf nêen à
saison s~ch0 trts tJarçu~c.
\..
4.- La vGg6t~tion
Le Massif e s t en tour é p cz-tout dl.,; s av anc bo f sô ; plus ou CJ. c
moins dc'grJ.d(;",< à. 'Ûfini tGs guin(.6nnes v e re l' t-'=5t/soucl'3Ilicn (
ve re 1 \,; no r ô , a affini t é s guin~vL.rs Le BUè. I,;;t le.. sud-ouest.
~.
Vers 800 mct rx,e d' 8,1 ti tUl~i;.;, 1·... 8 savane s sont r cmp.Lacôe e
gr-aduc.l Lcmcrrt par une for~t c~<.;ns(; mont agn 3.rè.t;, ac tucI'I cm en't \::;x-
c~ssivcm~nt d6grad~~. Elle 3 été r~mplac(~ ,ar ~ç~ bTou~sai11Gs
ct sur-tout par un c prairie. p eu d..:.n":<\.; ~ g:crunin~"s. P8.rfois,
c c t t e Œbrni't.rL.'J, to t al ...:.J~nt disp!lru Lo r i.cut eLl e. Gt8.it I n ctalLêc
sur d., S sols p ç u Gp sUs cui r3.c.:-G t: \.;n p ro ï'onc eu r ,
11
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l ' t ' " , t t . , l '. t' tLl; SO a \.0 ç occ ap c '" Ln r aa ne ai s .... an C.L v as c, S
8Spe.CGS dGnuë.Gs ou maigr\.ornl.,;;nt hc rbcux çui sont 1\,;;s "bo vê ", Clio
è_0rnil;rs 'sont de plus Ln plus cl,:vLloppGE: V",r3 1 '" no rd o t l'est du
pays.
. La fortt du fout8. Djallon, là où ,-110 \.oxist,- encor-e, ,-,st
r-emar-quabl c p ar la p ré domf n enc e dan s la hau t., fut;li..., du Sou~6
(Parin3.ri excc.l aa) , c!),r.'lct.r.ristiqu0 par sa put s san te c1mb hêmi s-
ph~riçuû trts f~uillu,-" garni0 dl.,;; lich,-ns (AUER1VILLE).
5.- Hydrographie
LL Fouta Dj allon est 1 è P rincip8.1 ch~t(;au' d' cau de l'Ouest
Africain. L'ecoul0IDl;nt d(;~ \..~ux S(; p~rtag,- Gn çuatr0 Qir0ctione
- 18s fJ..(.uvcs du vc::rsant ~UE:; st qui s' :'coul d'lt 6.ir -.;ctLmc.nt vers
1 e mer,
- li.. bassin ~up~ri,-,ur d~ la G~bi(; çui èr~in(; unb f~ibl~ sur-
f'ac e .au nord.
- 18 bassin du S{;n(.g9.1 qui pnr 10 Bafing ct, SI.,;; S ~fflucnts co.Ll c c t e
-1 e S G1.UX de s vc r s sn tb·nor'd-c: st.
une p ar t i; du b,?s'~in ou Nig·.;;r qu i dr";;.inc. le <..: V0r~8.Ilt6 e s t du
Fout a Dj al I on.
. Id et« fl,;;:' principaux cours d' c au,
ç) Ou(;st-Guin~..." du norQ au ~ua.
Tomin[, 1 (; Cogon avvc son affl u cn t 1 e Lingourou,' 1 \.0 id o Nune z ,
1:;. F'1.t8.1ll, II;, KonourG ~t st)f;.':.'fflu~nts la Kakr'Lna ""t 10 B'3.di,
1(;;5 'rivi~r\.;sdu sud::-ui fOTIlJ0nt un d\.-lti-:' enva- ê VLr5 Bcn ty , la
Kol i;.;ntG qui f~d t fronti 0r(, .'3,VliC 1:l. Si err'a LGont...
b ) Au nord, la G8mbi" ',~ui prend sa so ur cc aux \.onvirons
dl. Labé.
c) Nord-(;st, lu Bafing qui forro\,;; 1,- fl\.ouv~ S~n~gal ~n
mGl:mt St;;;-5 l;8.UX à c(;11 .... 8 du Bakoy. Son princip!3Jafflu...,nt e s t
la TGnG.
d ) Est, 1 (; Nig",r pr-end sa sour-cc au bUG.-\.; Gt è.~ Faj>'mnah,
son afflu",nt p rd ncâp ul , sur 1), rive gauche, ll; Tinkisso, borde
les frange-s ort crrt al cs du Fo ut n Dj al Lon,
La plupQrt d~ ces cours d'~au prGsente, au moins ~ans
leur par t i e supGril;ur\.o, ce r t ai nc c c'u'3,ctGristicjU0S qui d0p",nd.;;:nt
dl; 1 ~ consti tution ç,tructUI"ll0' cu Fouta 1jaJ.lon. Li.. cours sup ô-
rieur ~tt~int 1", cours mOYLon p~r unv 8~ric ë~ gr~dins ~t tcrrass~s.
Les chut~s sont nombrcUS~8 ...,t l'~~u circull; SOÙv0nt ~u fond cc
v6ri tnbl \.oS c anyons suiv an t 1", rGS09.U é'", f'r ac tur c c. L", cours
IDoy~n montr~ d~s bi~fs b~3UCOUp plus longs où l...,~ chut_~ Gont
r~mplacét8 par ô~s r~pid,-s. L~s rivi~rl,.;:_ C~l. l' OU0:.=ot f'o rta..nt
d8.rH:J 1 eu r co urs infGrL..ur dc. ..., s tuai r-e s ou dl:.1 t '3.te. ...,nv '\sG i... 7 où
Lc s m~rG~s SG font scn td r loin \ l' intGrL.;ur' d c s t...,rl'Ls.
P'J.r sui t~ Ci;: l' .~coul1.4)__ nt \;,xtrCm",:J ... nt r ;:nid(; Ql;S ...; ......ux
d0 pâ ua o s ?118. su rf'ac e 0.U sol, 1...,8 flL.uvl,;;::' guin..(::.n:., sauf sur
1 \.. S Hau t e--P'l qtl..'l.UX, ont un r<'gim<. to l r cn ti,-l. L..... f'I \.ouv\;, KonkourG
!i
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a un d':bit c;ui pG.8S .... G.ç lOm3/::.",cor.(~ .... au niv .... ··.tU d'~ti·-l.g~, 3. plus è.ç
3.000m3/sl,.;conùl;; en p~:i:'ioê~ c:.G c rue au pont du Konkour<'. Los
d~bi t8 so l Lô.cs dG C0S rivitr~s sont fJ:ll co nnu s. 111 ~Q ne cha-
r-i crrt p'3.S db g ro esc s 8.11 uv i on s. L,_s bi\.-fo:> ont un., p cn t ; d ' ':cou-
ll,.;i:h..nt f'l.ibl" c t Le s gros Dat[ri3.ux 20nt'7.r·r:t[6 fClcilçiJl.,;nt. Il
ae r af t n{;cGssair ... , d'l.nS CI.;; C8.8, èG mc sur c r Le s t r-an spo r t s diJ
fond (mouv cmcn t s c1es,-;.bl ~8 p ar s:1 t;3.tion). En compa rmt CGS
do nnée s 3. cl.J11",Q o btenuc s en p arc c'l I .... s pour 1'3. mcsur ; 0.c l'~r-osion
hy.dric1u8, on co n statc que 1 .... d':bit solide C3t .:rJ3.XÏI:JUID, non en
rr
p oi n t ti è.L c rue , mai s c:.~s les qu~IquGS hï:=u:f;;8--cfu~-sÜiv"Gnt les
tO!nadbS I,.;n ~ébut Œ~ s'Jàson ~es pluiG3•. L(.'3 ~h~~~m~nLs dL; ruis-
scâ I emcn t ot -a' [ro~J.on s' abat s serrt cneui t c consJ.ul.,;r1.bl.::-m\.-nt pour
! dcvend r p r'e aque nul s lors du d~v\;;lopplJ!Ji.-nt du tapi s hc rbacô.
En d[but c:~ saison dc s p l ufc s , 10s (.::?,ux ch::ur'i[Ls sont t rë s
boul:;us(,s.Ell~s s'~cl3.ircios ....nt corief c ô r vbl emcnt en cours d'hivçr-
nage,
6. - L(;s sol s
Il est possible etc; cli~c,tingu~r t ro t s p8.YS3gêS cor rc s-
pondan t chacun à des so l s br en car;J.ct.c..ri~68 :
-1 es Haut s-Pl ··.tl:.. J.UX.
- 1(.8 p cn t'... â ë' Gror::ion.
Le s sols co.l Luvi o-c al Luvt aux è.ç~ v'~;.ll{.c;s.
'::ii L .. 8 '301s c~'-':. H~uts-Pl-.l.t.... --.ux \.,.t 0. .... : vé'J10 .....:,. cent a·:~:.;E;Z
bien connus, il n' en c s t ]:.Jt.J.1hçun.. u'.:.(;EJ ..nt p as (~'"' m:m .. pour 1(;;'3
sols QI.,; p .... ntl:.:s qui, I,.;n cl.,;rt1dns points, conotituç,nt ju~qu'à
plus d~ 80t d~s t0rrçs ~xploit3bl~8. C~~ solè ~ont partout
intt;ns~I:l\;;nt cul tiV~5.
Dt un , f''''.çon gGn~rJ.lc, 11,.; ê C '1.r '\ct~ri 8 tiqu(..s p~dologi que e
sont liG~s ~ deux proc~s8uS 0ss~nti\.-ls :
1) une f'e r-ralI i ti s!3.tion Ln t.;n sc 3. Laqu....ll ~ ~,(; eupc rpo -cn t
ecuv..nt dc s phônomcnc s c:.' hydroI!lorphil;,;.
2) un Lc s s.lvige p ro noncé dl;S GIL]I.,;nt~ mis en solution R. l a sui te;
des . vc t ions pr(.céd-.:ntl;s, soit par mcuvcmcnt s p", r cl\.; SC0n sum,
soi t par' mouvcucnüa 0 bl Lquc e, Il e.n ë.:'coull.,; que moins forte
ost la p cn tc , plus pcuv rc s sont 108 so l s. A l'oppos':, l\.-s
sols h f'o r t c p errt,, , en p ar td cul Lc r ceux d.~v,",lo.pptc) sur <1010-
rites, sont chimi~u\;,.D..nt ps.rm i Lc e plus r-i chc e, d'où l'·-:ttr'.ï.t
c c r t.at n de ceux-cf aupr~:.; d\;,.3 cul tdv vtc.ur s.
On p ; U t con sf , Gr\.-r cOJ:Jù"" -3013 cl\:; P ;",nti.:, tous C0UX do n t
1(;; p cnd ag , G:Ac'ld\.; 15/~. Il s sont souv,-nt-...pp_1Gs ::01:..0 ::.' ~bouli8.
POUY un site donnG, on const~t,- ~uç l~ SOQ~(; clc~ c~tions du
comp.Lcxe ab so r ban t'"lugrr .... ntl.,;-:::.vl.,;c 1'1 p Ln tc.
Station l.F.A.C. - DALABA cn m.G.ç. %
> 30}s
3,27 2,83 2, l ô
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En f?i t , l' ,-,X3W,-,n du profil d.; c.: s sol~, Î'?i t ':~pp ll'iJ.i t r ;
un L ... s:lÏvrJ.gt,.; (~u:rtout Lc s siv agc o bl fc.u e}, b ... auco up plus Lnrpo r-t xn t
qu'on pouvxi t 1", 8UPPO ,-(;r \ priori.
On y o b se rv c toujours !lprtb un horizon supe r'fd c i c.l
d'Gp3i~s",ur v~ri"':bl'..;;, un ho ri con ,--lluvi:l cl ..... c...ucLc uc s d.i zaine s
d-.;; CD d'C.paisst..uT, suivi d'un ho r-i con d':J.ccumul'1.tion bt cn ir.di-
viQuùis0, où IL. fL.r t ... nd ~ ciD~nt~r 1":'2 ~l(.D .....nts tt,.;xturlux
grossi~rs ,-,n cuirass~.
Heur-eus .....ncn t c cs sol s sont g{;n(.r-J.1cL .....nt grl.vt,.;ll ~ux cm
eurf acc CE; qui l ..... ur conf'Lrc è,8J1S la p'l up ar t d..-;€; c as une consta.-
tution physique ~xc~ll .....nt~.
Cl.;ll,---ci fwo r-i «, l L. d.Gvt,.;lopD~iJ~nt 0\:.S r acfnc e en ryro-
f'onc.cu r ",t t><;..rm~ t un., r~gGn(.r·J.tion r~'J.?i6,-, é ..... l' hori zon humiftrï::.
p ar la jach..... r ; J.rbu·~tivç.. C,--,: :;01.:::; scrrt rc chcrché e pour la
cul burc dl:i'3 c(rGrù...::s (ri", ",t fonio). l'I!'ÜS) p ar L .. ur p cn t., plus.
que par lç,ur conc.ta tu t.i cn phy s i cu c, C",<;; sols sont tr-~s s.;;;n'cib10s
à. l' é ro si on hYdriq,ui..... Le c(.cap.,:,.g..:., ...)8.:c 1.:. ~ ",,'".lUX e auv agce , de s
horizons mcubl c s sup c rf.i cd c.Le , souv ... nt p ..... u ~pJ.i~, f avo r-i c., l' af'-
fl",ur.....rJ .....nt (.t.;'::l ro chc s ~t cui r s.s;::v: 80U:J-j;J.c;c.ntl.:~.
L08 p c n t ..... s cul tiv(cf:, d0puis fort longt .....mps Laa s s nt·Jinsi
app8.rsi t rc un., bowalt s-rt.i on plus ou moins pOUSf.GI;..o C.....ll -ci
V8.ri0 ü.''3ill,-,urs~.:-m",nt dun., rGgion \l'autrt.: j Le s zcnc s les
p.l u s d.Ggr'-;.d~t,.;s Sé sf tu.an t ëf'.JlS Lc s ,:;nvironc ilI'~(;è.i9.ts Q\.;:> gr ano c
c0ntr.:-s d0 p0upli....ill ..... nt Foule.. : MAMOU, DALAEA, LABB, TIMBO.
\'"
vieill,-
ri tion,
P,:"r corrt rc, ..n ttt ..... dt...:~ bassin:, v c rs an t s, donri nê s p ar 18.
f t t , ' f t t . , t '"'"SUI' ?"Ct;; (,1 ~.··u:rt,.; or ....m.,n cua r c.s e., ..... (; en VO~G C<.i:; casp a-
sc d6v~10ppont ~t,.;8 sole ~ncor..... r .....l~tivcwl.;nt pc~ d~gr:d~8.
Un .invcn t ai rc d., Cè8 diff(;rcnt,:, f~~ci~::. (' (,volution
s'impo;::.0 oblig·:.toirlo:illt..nt pour L::. r(.d1.ction d'un plan oc m.i se on
~, - , ,v~-.;;ur QO c,,: r~g~ons~
A ces pvntcs succ~d~ unG sGric QI.; bas-fonds dont l'int0ret
est v".ri'lbl,-- eut v.in t l ,.~ nature des sU,im<;.;ntu qui l,~ur ont connô
n-:iss?.Ilc\.;. C",s bc:.s-fonê..:=, sont g~n~r<ll"-Jl!~nt G,'.. f ai bl ; ~t,-,ndu ...
(ci.uGlçu0s dd z ru no e d'h~ct'".lr"s) scuf V0:"S le nord à Laû Ln.i t ..... du
S~n~g':ù ot qU01,.~u0s CUV,-,tt00 ori..;,nt'::ll.,;s (Ko.I um}. ~ilaiË' en d cho r-s
des pl.aind3 Cl.11uviù,--·s ac tu .....Ll c s il t;st prob'::.bl"c::'h"nt intCI\.-sS'Ult
d' ~tudii:.;T 1,::1, misl. Ln v al cu r des tl.rr,'lv.:,\.,.s qui s' ~t;l.g0nt au b':lS
des p cn t.... s. C-.;;s sols 'ÙJ.uvi:'lUX sont souv cn t C~l; g r md, ~pai8scur
(plusi~urs Qttr~s). L~ur d~gr~ Q'(.volution ",st fonction d(; l'~g8
d c s dépôt.s.
Li....S f'o rti vt.i on; It..~ p Lu v vmc i cnnc. contr .....nt d,--v sols
rougc s, è.Gj~ fort ...:,;"nt f.::.rr<:Qliti':cu"'~1 suffifc'?iJiiknt Iv:-:.iv~s
f e > t' bl' '), ,c...n3ur 3.CL. pour po :':s,-c:.",r un no ra zon ').I;J,-U ~. c c nlv,",,~u, pou-
v"'.nt support",I' c~\.;::. cu1tuy ... G) tY::Jl; ::m~8.:'o Il~ 5l:...èJbl",nt c,-,p'-:n0.:'.Ilt
8.SBCZ pauvr",s chiLJic;;u .....LJ.nt '-t",,,n'_i b1 ..... s à l' {IO ':-ion Io:n nD..:.Jp':"'.
Sur 1 ..... 3 ÎOI·L<.'.tiorb 1_-; plu:: r~c,-,nt'""::' '.'obs ..... rvl:..nt è.";'':' 301s
d.::: coul ,--ur brunl..) g(.n~1:.1 .... ;:; dlt bi ..... n hu;r;i f~r~. '.. ou -: v(.g~ t':::. tion
n,'J.tur .....lL.. , ci", t,-,xtu:.c ..... 'C,rgiL... u:~ ~t où 1,-,--, ph~nori)~n ..... :, è!.'~luvi·J.tion
sont '>.l pi....in~ ::.i:Jorc~,:o Un,_ c,--rt'drlc. hy::rosorphi,- d' I..ngorgi.:LJ ... nt
provoc:u~ ..... n profonc_,--u.r l '. ~.>~gl<t?tior- c~,-,:, hyCroxyd ..... :c, surtout
G'.U vo i sin :~g" iI:l![, ~ c:,i "t è.,- 1":1, n ,r.p1),." P h:r'~ 'J. ti::: u,..:,.
7Li,; cuf r-aseemcn t dans CI..S sol s SI.. d(vi,;;lopp", cil;; f·"l.çon
spor~diqu0 ~t toujours cn bor~uTI.. ê~s zonl:S ~~ d~crochl..m~nt do
r-.;lil..f. Il sc; tirouvc liG :1.UX appo r t s o bl.Lque e d\.;s solutions
de s0squioxyd~s (principal~o~nt d~ f~r) Qui èr:dn~nt l~s r01i0fs
plu s ~l ""v6s. L' impo r tancc du cui r as ecmcnt d~pt,.:r.ét t;;ssL;nti01L.~mén t
d~ la natru're p ê t rographf quc des roches en ·voü... dl al tGr8.tion qui
domfnent l (; passage,
_ _ Ainsi 1 ,;?Uir].88~0nt t,.t.t.-i1 plus int-\;;n~(;_ ~n r~gi0If c1.01é-) \
~tiquv qu'~n r~g~on SCh~St0US0 I..t eurtout ~u'un~g1on grl;;;;seUse. '
D'autre p3rt, CI..S phGnom~nc8 èl.. cuir~sst..rn~nt sont ar~ut;Jnt plue
p rononcê s que lli.-ssols sont plus G:volu~~, C:oncplus i-mport:irlte
sur 1 ce fOnD·~tione ancd enne e que sur 1(;. s forn,..~tion8 r~c·çntes.'
C0ttl; r~glL v3tva1!J.b1t:. aussi bien pour l .... :=.. colLuvtone que pour
les 'l11 uvtons.
Lt;~ diff~ri,;;nts rGsul tata ::"cquic ont arni.;n~ ~ (;mp1oyor
la classification pCdo10giquesuiv:lI1tl.., qui s'int~grc dans la ,
cl·3ssific':ltion ·g~ntr3.l6 .Lc~ eol e d., l'Oul.. ... t Africain.
,
a) Groupe d\:;s ools. fortçiJ.:..nt f0L'-rallitic.lul;;;;s
1. -' Sol;;;; rougI':;s
Il a 50 dévllloppt;nt un r:'gll;.. gén-:roll. sur p cn t-, BupC,rii.;ure
b. 12-1~, Le J:l~tGrit..l origint.:l ~tJ.llt de s dolGri t e e, df.S ëchi8t~s
pLue ou :coins sGriciteux, Qe!;, Gboulit> v ar i é s di.; pl.:.ntl:i.
CI;.. sont de s sols, la pLupar t tr~e 'Gp?is, 9.rgill':-ux· à
argilojs3.bl(;;ux, parfois trts gr::lvlilll..ux-quand ils 8on~ ~,rodGs en
surf~ct. .
On y" distingu~
Les sols rouge s seneu stricto, rrrrc s d8JlS Le s r~gions p ro spec-
t~es. ile slobsurv0nt p rv sque unt quoment sur è.ol~ritü8 ou sur
col1uv~on~.do16riti,;u(;;s..C(;sont: ètLS 001 s bd en dro.:i.n~s,- profonds
.ob'î(:&'PAIXlômbn~~,d(;; conc rc tâcnncmcnt ou dl.. cui r-as semcrrt ne Sont
pa8";q1l,p:e.~,:.7piOponc6s (conv.:.n'll1t à toutê cuâ tur-e ) , -,
l\,;s'~~ol~rougt:s conc ré taonnê e 8on't un", V':l.ri'lJ'lt0 de s pr~c~él.vIits.
Il s l'r~aônt-",:nt \ f;:.i hl e p rof'ondcur, 0t p ~rfoi e sur pl us dL: 2-3
~ttr~6, ·un horizon où 10 concr~tionn0D",nt ~8t trss int~ns~.
L' ~rosion cll;s ho rd cone. supl.rficil..ls p ro vo cue la foItrIî,tion
de niV€3UX gr3villonn'urLs tr~s ID(;;ublçs. Ces ~ols sont souv-.;nt
utilis~s pour 1-'3. cul turc C:t;;:.- '''.r'1.chiG.i;..=. Il n., flUt p as Le s con-
f'onè r e ,J,VbC dv> 801s roug c s , gr·::.l.v",lL..ux, qui p.r[sGntl..nt 1-: f~ciès
tronqué de; diff':rLnt8 typl..~ de. :':.ols rougc s dont les gr avfl Lone
sont de S ,morco;;;'),ux d., ro che s plUCj ou moin'c':ù t~r~ 8 l. t ft.-r"rugini s.f. s.
Cl;S sols, quanc ils Sl;; cl(.v(.loppl;;nt ~ partir d.es d.o16ritl;;;;s ou dGS
eohâ s'tc s donnc.n t d'èxc(.llentE; sols ~ ri~ ap rc s cJi.; longues jn.ch~r(;s
arbor~~s. Leur Lnconvônt .... nt maj ,-,ur : i18 sont peu Gpai s, t:;t
morrtr-cn t une t ...n\.;.3.IlC(;; très marque.\;; eu cuf r ae.x.n ... nt.
- l.:;scqls rouges cuir8.SS~6.pr[sl;;ni~nt't'.f'libl", p ro fonc.cu r un
horiz..dn d\:.. cui rnss c plus ou mo i n s pd so.l i thf quc ve r s l~ 8urf'lce,
I;.;t \ structur"" sco rf ecé-,., puis no dul at r c ",n p ro fcnôe ur-,
Ils
Ils
\'
Quanâ. ils sont peu d6gr':.d{;e, CbS sols peuvent suppo r-te rdGS r\;.liqu(;s for;"6titr8s enco rv bGllt:6. L(;:6 ho rd aone mcubl e ssup~rficili;:le sont peu ép ai s (20 à 50 cm.), mate tr~e humiftrGs.L~ dtbroussG~cnt de ces sols p~rm~t Gn prcmi~r,- ann~b la culturudu riz, pui s cùll~ du fonio. Mais l' (.1"0 sion ~rdriqu,- provoquer.Jpid~mvnt l'affl~urGm~nt dE:: l'horizon indur~ ~v~c bowali8~tionmarqu6~ du pa.ysage.
A CbS diffGr~nts typ~s d~ 601s roug~s s~ 6UpblpOs\;.nt desph~nom~nos d!.hydromorphi ~ (hydromorphit:: tempora.1.r0 ct d' cngo rgo-ment), dts au colm-:.t::'..gl; en p ro rondcur d'un hor1.~on 60it (' !1CCU-mulation arg110ux, eoi t d' ry.r~ilis'1tion Cau6~ par la. pr~5vnced'un mveau hyd1"03t~tique li~ 11 la topographi(;; du lil;;u. -
On di stinguç al ors :
- Le s sols rouges ~ ar~l~ barâ o.l ê e (mottll:id clevr) où le. sGgrê-g~tion dùs s~6quioxyd~8 Cët trt8 pOUS6~~, av~c un~ tendanC&au cui ras st:IJJ ...nt.
- Le s sols rougve à cut r-aese ou C'1I"~aco(g~n~r~(,;Lh;,;ntde struc-ture alvGolm.rc), l~ zdvcau do c\;;1; hori2-on ~ta.nt fonction de laprofond&urdes phénomëne s d' hydromorphie.
Ces sol s convâ ennent à de nombneusce cul tu re s , maispr6sentcnt l'inconvGni~nt d'ttre trop humides &n saison despluie6~t de poss~d(;;r dos horizons sup~rficiels durcissant forte-munt sous l'action de 13 dessication. Leur utilisation est unprobltme de structure.
2. - Sols' beige 8
Ils paraiss0nt ttre des f~c1ts 1ese1vGsd~s pr6cGd~nts.sc d~ve10pp(;;nt de pr6firiincesùr l \;.s 'grbs (;;t Le e colluvions.sont toujours de fa1bl.t:;pentc. (ll~).· . .'
Dans la zeno p ro sp oc têe , on p cu t dietingu~r': .
- des eoleb~igt:e lessivGs, lee plus connue,pr~e(;;.ntmlt én pro-fondeur un horizon d'a.ccumul~tion ~I'g11Gux"ob s'observû unene t te tend'lllce au concre Honneacnt,
. /
. Oe s sols ont g{;n~r'7J.(..mi;;.;nt l\;iur ho rd zen humif'er~ desurfacû d(gr'ldG ct Grod€.. C~ sont l cs s?ls tant'·u; dps Jou) a.,ob Q~ cul tiv~ 1,.; fonio.
A C0 typ~ moy",n sc; sup e rpo sen't è..:.:s phénomëne e dt hydro-morpht o, t;t dt. l(.ssivagE: obliqu~ dLS st:squioxydtis qui .p rovo quorrtla forma.tion :
.
- soit dç sols b~ig~s hydromorphGs, concr~tionnés àfai. bl l.prOfOnCêur, ôorrt la. mo rpho.l ogf,« Sb r~procht. de,; e . sol s deprairie.
- soit d~e solB b(;ig~s cuir~$s~s (,;n profondeur, laëuirass(; ~t:nt ~~n~ral(;munt fcuillvt0L, sols fort~m~nt GrodGe
'en surface•..
\
1Lts prt;,:mi(..rs font Le ptlssago:. aux ho.lLandê s, Ils 'Sontd6j~ cultiv6s'p!lr la mGthod\.. du moulf1.
../ ..
9. Le s acconcs mon tz-cn t l \:i P 'J.8sage aux ibovô s.' 118 sont
bGaucoup mieUX ~r~n~$, ~t peUvent support~r des cù1tur~s d~
fonio jusqu' 'à de s 6p'J.iss~ur8 de mot ns dt 5 cm. d' ho rf s.on meuble
sup crfi ciel.
b) Sol s h.ydromorphcs
D~ nombr~ux sols hydromorph~s S0 d~v~10pp0nt Qans 18
pCrimbtrt. p ro ep cc tô,
- L\,; group ... è.<;,s sols hydromo rphe c à cngorgcuen t total
Gt.perman\.;.nt est r\;pr~.'3cnt~ par 11;:5 b'ls-foDG.B 3 Po s sf (Raphia.
~e.cills). L' azOCD'lg...mcnt c.~ cc tOb.'lb-fonds, SOUV"'Dt d~ f'li bl e
0t~ndul;:, Gst fonction d~ l\,,;ur t ...xtur~ ~t d0 l'origin0 d~s 3l1u-
ViODS.
Lc.s que.l que s bas-fonds quo noue avons Gtudi68, nous sorrt
app-rrue un p eu trop 8s.bll..ux. Ils convt cnncn t b. 1'), cul tur« de s .
plant... s vivritr\,,;s (riz, t'),t~t~8, manioc, t~ro), ~t p~uv0nt ~trG
amGnagê'S en pl '"JJ'lt:::.tions bailanil.';r.
- LE; groupe de s sols hydromorphes à engo rgcmcrrt tompo-
r'ure dé surfacû ou d' Gns(;mbl0 comp rend Le s sols de Wtndou, Gt
certains sol s all uvtonnat r c s de s bor du rc a â.(; la Kiikr~IDa.
C~ sont des sols plus OU moins m3rCcagl..ux, gGn~r·il~ol..nt
trbs ·::.r~l\:;;ux e t prGs ....nt!3Jlt aouv crrt d6S phênomcnee dt;; concr0tion-
nomcnt ~f~ bl c p ro rondcur, Quand ils sont pc:u{;vol ué s, ilé
peuvent p:3.rf:d t0tJGnt convenir à. la cul tu rI.. du riz.
\\nOire.
, --
Nous n'~vons obsl,,;rv~ ûn aucun point dl..s sols d'~gile
,
- Lü groupe dGS sols hycromo rphc s b.:. engo rgeaen t t0raporlJ.i.re
de prQfondvur, s'ObSGrVê fr~qul.:~mt.nt sur léS H~ut8-Pl~t~aux, dans
105 zonca jaal dr!JinGe:s. C~ sont l;;;,s véri t'll:il~s .holl !lIid{s .él.es
Ti'mb1s;,:Il~ donncn t n'Ûss:1.llQC à d~s cua rassve dé napp c d~ ~p1a- .
t~au :cart\Q~ri-::tiqu,,-s. ° L~ur horizon de aurfac(;; 6pais, riche en
matièré ôrg8niqu(.; mal dGcompotl~â (;;stt~ès:hPi'ql.1v•. C6 sont par
(;xccll~noedûs .sOl·sb. DK>uki, ..l f~cobuagof~vorisç,la IDin~ra1.i·elltion
cl-.;s lJ.&l0nte oonsti tutifos de l,à lQ:citi~r~ o rganf cuc,
Ce groupe G.0 sol s compr-end ~gal \;;ml..nt l \J~ sols cl':'3.1.1 uvions
ancf.cnnca, GDCOrC soumis aux f1 uctu ':'.tions de la: napp e phr~atiquc.
CE:;S sol s sont gl.nGr'Ù "-w0nt fort\;.IDl.,.nt cut r-as sé s en p ro rcnc.eur-,
surtout en bo rôuce ël.'5 t ... rr'l2S""s. Aux :JhGnoill~n0s d'inG.ividuali-
s3tion dl..s s~sçuiorJd~s sur plac~ 8ç 8upl..rpoeünt deS ~h~nomtn0s
cl' 'JPports o tû t quc e vp ar les solutions dr-~n8Ilt dl;.;~ fOl'tJ'ltions voi-
sin0s.
. Lê groupe dos 801s hydromo:rpheE. b. nouvemen t obliquo de
la nappe compr-end tous 1\;;8 sols cuf r as sé s par 1~s8i\rage oblique.
Ces mouvCBûnts latGraux sont d'un~ impor-t~cû ~8s~nti~110 dans la
mi se en pl ace actu\,,;ll;;. dv nombrcu SGS cufr aec.c s dt;. 8 Hauts-Pl ateaux
pnrticulibr~::iJl..nt·en bo rdu re des rq,vinûs d' C.ro~ion, ... t 11.. long des
p errte s ~ont 11.. p ourcentagc n' \;.xct~ pas 7 h 8J!. L0 cuf raaeemcrrt
par a:ppqrts obl Lque s ~8t prob3.bl(;m'~nt l'un do s f'lct ...urs '3.Ctucls
les plus iwport~ts d~ l'int~nsitG de c"-s phLnorn~nb8 au Fouta.
iIlil
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Tous ces sols sont g~nGr.~~mvnt fortcm~nt ~rodGs en sur-
f ace , ce qui contri buc À. l' 'lffl (,.;ur~rlI",nt des foro~tions t ndurôcs,
La majori t{ des surfacc e monocl t nrû c e cuf r aseée s ont ce t te ori-
gin~. Très souv~nt ces cuirasses sont r~couvurtcE d'un horizon
di) matièrIJ o rganf que , "~rts maJ. dôcompo sê, Qi.. coul cur noire, très
pau 6pais, 10 cm. maxiLJULJ, qui dissout int""ns~ml;;nt lbs hydroxydi..s
m~talliques ~t provoque unl.; attaque sup~rfici0116 d~ cee horizons.
Ces horizons organiques p euven t , dana une certaine mesurl.;, ~trc
assimi16s aux Rankers européens.
A cOt6 de ces sol s Gvolu€:s sur pâ acc , ~t dGcoulant
g6n~ral(;mcnt do ceux-ci, s'obs~rvQnt des sols plus ou moins Gvo-
lu~s mais ayant subi une action m~canique iIJportant~. Oe sont
toutC:B les cuâ raaee s :J.ffleurantt;;s, 1 '1.t[riti que s, bauxitiques, ou
ferrugint.uses très d6vclopp~es sur 1 Do vieillE; eurrnce t0rtiaire
&t Le s gl. sct s de pit;~nt qui lui font sui te.
. On peut distingut;;r l ~s cuirasses affll;:Ursntbs aprbe
6rosion et Le s cuirasses durcies !gg:b-s:tt~~ort, tÇ.~l(.:s que les
cuirasses alluvir:ùcs peu nombrcuse e dans l~ p{,rim'ttr\,;; pro spectê
et les cuirasses colluvial ~s qui couvrent la majori t~ des bas
de pente. La val cur agronomâ que de ces cuf r-ae ee s est tr~s
variable suivant leur origine. En p ar-tdcul Lcr, alors que la
rJajori t6 de cellt;s-ci sont particulièrbIDt-nt stGriles, les cui-
rassas colluviales peuvLnt pr6sbnt(,.;r un intGrtt ct;rtain, quand
ollbssont peu cim(;ntG~s. Ell~s conti(,.;nn~nt souv~ntdes dGbris
de roches partiellt.mC,;nt al t6r~s qUi conflrt;nt au sol une fortili té
chimique appr~ciable. O\..ci Sl; matGria1.is.:. par la pr~s~ncc sur
ces formlltions de ·bcll ""s as~oci·9.tions fo r\..oti0rt.s.
Enfin, on 0 bs(;rv" en d~ nombr\;.ux points, de Sr ,sol s trbs
peu ou non l.;volu(;s sur pl3ch'l pat;"mi lcsqu(;le on pout rangor tous
las sols s,SulJll,;ttiqut,;s, It;;S ùpandagee colluviaux t.;t 'Ùluviaux
r~cGnts. .
L' ~tudt) dynamiquç des sole ~t princ1palt.JDcnt oel1(; de
l a formation, ainsi que de 1 ~ mise li l' affl i;;ure~(.;nt de s cut raaece
montrûnt que l'on a parfois (;xa&~r~ ~'import311c<i des actions
humain(;s sur l' affl~urt:t:)-:,;nt des ouirg,sses. il e at c4rtain qu'
actuvllt;m(;nt, l' .:;xploi ta.tion anarchique de s sols provoque '-(m
d6part important des colloides oz-ganf quea e t min~raux et l' af-
f1 cureaerrt de nom br0UX cuirassemçnts.
Cepundant, la majorit~ dt; cos de rm ë re e, en particulier
col.Lee appartenant 3 la sur'face t\;.rtinire, (;t à la suzrace poly-
g~niqÙb qui lui f'J.1t suite, ont une o rf gi.n« nett0IDbnt g~olo­
giquc. A n~ consid~rcr qu~ la surface t~rti3irc, cellb-ci est
partout fort",ID(,nt attaqu6e pSI' reprislJ do la. v~g~t?tion ct 6ro-
sion rtgr\::ssi va. De nombr-eueee bUttb6 t~moins ~ surfaob mono-
clinale sont La p rcuvc qu'il en est di; m~m~pour la. surface poly-
g6nique posttürtiair~. L'accumul3tion d~s scsquioxydt;s drainant
'ces fonnations anciennes e.st le ph6nomtn~ le plus grave da l' 6vo-
lution actucll(; des sols situ~s aux cOt~s inf~rieu~s, ct qui sc
-trouvezrt ainsi cuf r-aasê e aVLC· une intensit~ qui dêp asse le degrl:
, de Leur fvolution n!ltl,Ir-::;lle.
\
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D1PORTANC.s G10GhAPHI',U1 LU FOUT A. DJ ALI,ON DANS
L IOU1ST AFRICAIN
Dj ::QIon
(,C vue
Nous n., tr-::i t~ron8 (1.U" o.u milL.. u phy:::,J.-~u_. L,- Pcut c
d 1 "Ouc s t Af" '" t - . -Ôr , , d' . t:J.I1S U,,8 r i c tun p c.u t "" .:" co n s.a........ r , '1 l.UX c o i n s
comme ch'vtcau dl ,,8.U cli..s p r-i nc ip aux f'Lc.uvvs te. 1 10uL:st,
- comme source: 6.~ i.J'J.t~riJ.ux è.iv~rs cntr"lln':b p ar 1 c s
~~ux ",t dCpo sCs G.?nS 1 ,-,5 P 'l.JS voi sfns,
1"- En t~t qu~ ch!l.tcl),u dl cau
Lv Fout~ Djallon ,-,st un~ r~gion ~ pluvio~~tri~ int,-nsc
(en moYvnn" do 11ordr~ dG 2 D0tr~s). M~h~ur"us"ill(,nt, 1,-,8 pr6ci-
. t-t" t .' t ' 5 }, 6 " " " - 1 ·-tpl i-.1. lon~\_son conc ....n r-.;.;;.!'J ,-,n '- ~mol8 CL':'- :::''''-l80n o. ... p Ul0 "
c c c"J.r'lct~r0 Cl '1C-cUS" -V\;I~ 1(; norG. e t 11 -:.;,,-,t, t anda s qu., la 18JDü
pluvtal ; d.Im.inut., .
Ccci, j oint nu
f~it que c~ m~ssif l.st
1 10u"st Africsdn. Les
eu i v an t s :
c ar-ac tt.r c montzgnn-d du Fouta Dja.llon,
q 11 origin" 6" nombr-eux fi ,~uv-.;s d.a·
. t~' . t 1pays ln I,;;r",sc."s p ar Ci.iUX-Cl son E.S
Guin~(. portug .'.iSi.;;,1Vo.;C 1;]. To:oin~ ou Rio Corubnl ,
SL.rr". L~onç, l.V~C 1':1. Kol,-nt~.
- Gambi,-, ~ t S~n~,g:Q, :W"C l':;, G?JIJbi(;.
- S~nCg:JJ. - Souê·'JIl "t M-:ul'i t~l.l1L., :::.v\,;c 1..: Bafing l;;t
la F.c'..l{mL
Soud:m ..t NigL.Ti ':, :-':'Vl.C 1 i.;; Ni g,-, r ,
Tous cc s i1. ..uvo s. morrtrcrrt dos vs.ri"'.tions â.e d.~ bi t consi-
dGrû-bl ~s en cours dl annô., , 13. mcn té ; d., 1 r;. crue qui 6.C bu t0 gt.n~-
r::Q~I:J~nt en mai-juin e s t li60 hl 1~ppqri tion des. pLut c s sur 10:;;
Fouta Djallon. Cli..st ~gC'J."iJknt 1" pouvoir tampon du Ma~.sif fo re s-
tiçr qui pLI'IDCt 1(; f,ùbl" ~couleill,-,nt ci~ s'1ison s~ch,--. Mais, iJtoci
en s ad eo n des p'lua c s 11 ':I1imt.:;nt·.tion p r-i nc i p al ; vient dL Guin6(;.
Ainsi p U' ~x0mpl0, pou.C 11.Konkour~ au pont d~ 1 a nou tG KINDIA-
TE1IMLLE, ~n limit~ du Fout3 Dj.~lon, 1" co~ffici"nt d'Gcoul~mvnt
dGp,a.ss~ 50%. C\,; d<.;rnic-r tOIJbe è. 20% \Jn moyenne en rt.gions 'soudc-
naïscs : F~ém~ à KIDIRA, S~nCg~~ à GALOUBO, Nig"r à KOUROUSSA.
C'-- sont donc ..n moy..nnc plus de. LOOO u, dl ,-,au qui ruis-
~~11 ,;,nt 3.I1nu,-,l~~iD,-,n t du Fo~ tJ. D~ ~lon ~ 0 rt] qu 1en l'~gion::;sou­
aOJ1iJ.lSt.:;S 1,-, ruas scl Lcmcn t ~''..b8.l'..;,;)..; h ~OO mo/an.
2. - En t3.I1t qu,.:; source (~\;.; [,j ,tCris.ux di VI,;; r'::i lontrun0s
3) M'J.t0ri:1.ux da s sou s,
Lv Pou t x Dj~D.lon est .oumf s b. (1,,: ph:;nomènt.-s clc. f~rral-
1 i ti s'J.tion int",ns~. C~ci s" conc r ê ti ~<.: p 9.1 un., hy ô roLy sc
vxtrtmÛl!Jl;.,nt pcu i sê c1.;:..s minGr·'.ux ~i,lic'J.tGs ëi."s rcchc s 8.Vt;C illdi-
vi du.û t, 'J.tion dG[ GIL.Œ"nts consti tutif5 :ilic... , S(;sqUiOXY0-0S
dl al uraf n., , G.,:" f.:.;r, b'1.s"''3'JJcdinvj ,-,t '"Ùcalino-t,-rr0us~ë? "tc.
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SuiV'Ult 1(;8 condi t Lone du mili\;;u, cc rt u ne de C",,":, p ro duf t e sont
orrt'rxi nô e p rr 1':"8 c aux d., pc.rcol 'ltion ou ~,;, r ccomba n..nt pour
do nnc r dûs p ro du i ts <1(; néo synthc se (knolini té Ln partf cul a c r ) ,
L,'). si tu lotion <lu FoUt':'L Dj:::J.lon sous ci am ct tropical, en
al ti tud«, 1::. coupe si tion dc s ro chc s , f avo rd s",nt 8. l' \"xtr~m0 1 E;8
p ro co seu e di;:; li..;ssiv'lgG vt liuJi tGnt l '.;.s néo syntht sc s ').rgilGusGs.
La silic~, les bases~ les oxyd0s d~ fér sont ~xport~e au loin
]?..::nd-:mt que les r.1odi..;1~s sup~riL.urs s' ",nrichiss.;nt lon alunri ne
"bauxi t e}, Ci;:;S ID'ltCri aux vont ai o rs sc dGpo sc r ô.ans 108 rGgions
vod stno e plus mrù dr::.in0Ls ,_t plus st.chL.s. Il.::..n r~sult(; urre
intEœf6r~cG Impo r-ttrrt c sur l' ':volution dt;, cGrt'3.ins tYPG3 ô c '301 s
sole d'!J.rgiles noires (G:::rubi.:.:, Soudan), 80ls?l no dul e s oal csd r'c s
(Soudan), sols 8. di'J.tOïJit0S (lacs de 190 rive g:::.uch..:. du Nig0r),
sols h cuirasses f~rrugint;us~s.
Cu dernier point m~rit0 d'ttr~ pr(;cis~ c~r il n'0xistû
fréquunment qUL. d(; f':ibli;..s rl;..l~tions l;ntrt.. lL.8 p ro cc s ou s de
cuf r asecracn t fCl'ruginGux en r~gions soud:J.I18.isL.s ct Le s phênomënc e
d' hycrolyse "in si tu". La pl upart c e s cuir':].'3s",s fcrrugincuJcs
d~s bas pl~t\"~ux ct dL.8 t(.rr~SS(;b du Souâan, S~n~gcù, G~bi.; ont
l0ur originl.; au Fout~ Djallon.
b) M?tGriaux ruisSL.16s
L' c.grcssivi tG du clilDat Fout '"'.!li en, les p Gntcs accu sée s
1 du Massif, la susc\;;,ptibilitG d ... s sol<: f,·J.vorisl.;nt l'~r'o~ion dc s
1
w'J.t~riaux mcubl e s par l' c au qui ruiGs~lll;•
. ff Il n'est p as bo so Ln d' insi~,tcr sur '1.:.. c'J.r':'..cttrG_ p'l.rticu-
j /( lit.r",m0nj;-E~""'VG di:.; l'~rosion?ou Pou t a Djallon. 1k nombreuxif E;X0I!Jpl-~s ondt~ clCcrits lors èc.ln 3(.m\., Conf(.r",ncf; d\:;b Sols d(;
1( DALABA. Les co nsê quencc e ~n sont que les m'j,t6ri~ux Le s plus fins,
, . colloid0s org~iqu~s I.;t Din~r~ux surtout, sont üntr.lànGs au loin.
CC' sont eux, qui flocul 'mt au corrttc t de l' c au dl;; ID(;r, contri bu...nt
h ln fO!'!D'ltion de 13. mangrove. On l~ur cloi t l'J. majori tG d08
~luvion6 fin~e du S[n~g~, du Nig~r, d~ la G~bi~, du Rio
co rubal , dt:;; 1 a Ko10nt6. M81h•..;ur0UU\;;m",nt l' orâ gf nc fcrrall i tiQUé
d~ cc s alluvions f ,'..i t qu' 011'::'5 sont ordin'1.irL;illcnt as sc z pauvres,
conpo sôc e css(.ntii.;ll\"ll)\.,nt de kaolini h. ",t dù Quartz.
L' al I uvaonnomcn t ac tucl , ~ccGl c'rG pnr' 1 r:'. è':'gr!1d~tion du
Mo.ssif, corrt rcb.ûcnc c donc l' ao tacn 8[]~lior.~tric\J 6.1.:8 appo r-t s
cl.' ~l GIDL;nts di asou s,
En r6suraG, t~:.nt pnr son influt..ncG sur IL. r~gim(; des
flCUV0S, gUG sur ln. f~rtilitG dc s 801s rû Luva cux, Le Fout'). Djallon
mar-que p ro fondômerrt l' '3.gricul tur.:.: è.",,:3 régions vo t stnc s,
Facteurs influ8nç~t C06 phGnomèn~s
1) Alim...nt'l.tion ""Il cau
Dc mombr'cuee s ~tud\;s t~nd0n t à ë:.~montr~r que 1 cs cou-
vc r t e forcst:i,.0rs f'3.vori cent 108 pr,c,cipi tstions. Il cs t c~rtain
qUE; la dd sp arti tion dl; l'l fortt morlt~'11-:.rdi;:; a moclifi~ con8iü(.ra.-
bl~ml.:nt l\" clim ..... t des h1.uts-pl'J.t\":].ux. En p arta cul.Ler 1 ... :;
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condi tians I,.;xtr~w\..s èt:.. l'l. 88.i son é~ch\.. '"' t G.\.,; l~. ~:~i son è\.. snlui,-,s sont ~ccusG8S. L~ mili\.,;u Gcologiçu ... d~vi\..Dt moins f~vo­r·"'..bl .... "': 18. v~g~t-.:.tion d'où un, è,Ïi::inution con::)i(Gr-',bl·~ du pouvoirt - l - t - " t v i .. ,.., v": S C, ~,' cou l ID nt -~.,-1L:pon d,-,S pëUp \..::kn S v-..;g\.. ~.ux .Jo;::J_ -'-_ C\.;.Jo -~ l.~ ''; \..,~.::.e aux, (conftr\.. rGsul t·~ts o b t cnu s au s cc t cu r p i l o t., du B~fing).L~s ~coul\.,;~",nts profon(s \:;t hypod8rmiqu~s ~\.,; r~dui8\.,;nt au profit duruisscllc8.:..nt ~V0C tout cc qui Gn dGcou10 : cru~s Gxccptionn'-'ll ... s,t.'lri SS!3.gü de s soUrCGS,0tC.
L' GnsG~b10 do CCtt8 ~vo1ution o s t une con sô qu .mce de plusen plus f'o r t o de l',,-mprist,.; humai n; sur Le s sols.
2) D~grad'ltion des sols
L~ comp -:r'?ison cn t r c eol è sous vGgGt~.tion n vtu r ...Ll c e tSOIf; fo r tczicn t dGgr'-:'(~s: p-:r un., cul t u re anrrchd qu,, , non trc
la dd ep ar-i tion r'1pidt.: de La c-:>.titr", or-gam quc ,
II..- dGcapo.gl..- dt.::: ho r-i zo ns ~.:..ublI.3 C:I.S sols prr 1"'8U3.UX d(. rui s sul I (.illi..-nt.
La disparition ë.1,; 1']. llEl.tièrl; o rgand qu ... rC~ultl,; è.utrnv~l du sol (aGr~tion, oxygGn~tion) l.t ~'un mançu", dl,;; r\:;nou-v\.,;11~D0nt d~8 apports dl. ~urf3c.... La ct~bilitG sc dGgr~dü, ladisp",r8ibi1it~ s'accrott, 1 ... c r at nagc diminu.,;;. Ln SUGc\.,;ptibilitÉ.des sol ~ à l' [ro sion augm.,n t\.,;. L' ~conomL.. en '"au de; cc s so I Sc:st moèl.ifi~<:.; dans L, ~ç:;n,~ d'un... èl.üünution d... l'l copnc i t~ pourl' «au, L~ I:Jflrll~.Ui.; cl.:. m'l.t~ri aux o rgam cue -; change p ro f'cncôm ...nt 1 t ac-ti vi t~ biologique. L' 'J.ctivi tG c(;.11 ulo1yti qu., àüünu'-., sGmblc-t-il10 pouvoir fixateur vis h Vi2 dG l'azot\.,;. C", cycll..- des GIGmcntsminCraux est r[dui t, d'oh une p crte se.n sd bl ; .G.t:. f ... r·tili tG.
En culture tr~ditionn~llt, l~s sourc\.,;o d~ ill~tityt. orga-nique sont
Lc s jachtrcs arbuGtiv~s ou 'J.rborGes.
l GS p~tur1).gL.s.
1 L. S apport s. (tap ad~ e ) •
1~,13is L, s ro t-rtaons G. ... s 3s:001 ... I:J ... n t s sont de plus en plusr.3.pi clG s. El1 \.. s 1 irai t en t l' ClC tion dl. S j ach~rt; 8. La p auv r c t~ Cl: S .
-f'\t t ~ " t· . - 0 l .p·o. ur agc s ne P",:Fw\.: p8.S une r\..g-..n\.r:;, lon r'1plc..~ ([\,.;o so s qua set!J.8scnt. Lc s 8.pports r c s tcnt lii::i tGs aux t~J.p'1d.G2 c t j r-:.rdinsf8.l:Ji1i aux.
F'1is:mt suf t ..... ~ c ... t t., cl~gr-~G.-::.tiùn apP;"'.Y1.i ss ... nt 'to u t.c sL; s sCqu\.:ll\.:s dl....':' p ro c c s su s èl: l' ~ro,~ion p:.r ]' ... 8.U. De non-br~u8L8 GtudGS (SUDR1S, FOURNI1R) ont Gt~ cons~crCc8 h c ..... 8Uj~t.Nou ; n'y rx.vf cn c.ron s pas. Sign21on,:::; c cp enc un't l' QccGIGY'"1.tiond c pl u s Lin pLu. marquG~ è", C':"'':' p ro c ccsu s qui po acn t un gravep ro bl cee po ux l' ,:v ... ni:c ·".gricol\.. (',U Po u tn :D5allon c t c r é en t unè"J.!]g-..r p c rm.incn t pour It..;s pG;Y" vo t e i ns..
,
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'J,Vl-C 1",3 pOU:'8G~S èé:mographic_u'-':J1 ~c:VI"..C l,~':: LJI"..SU.;.'~3 G.~ p ro tcc ta on
c t è.c co nv e r e.lon, ct 0St clone tout un plogr~LE1)<.; è.'utili >:~tion dc s
301s qui G.l:liJ'1.nG.>.;. 1. ~trl.. 0tucli~. Nou ; n., f'c r ons ici c~u'\.;.5·quis8"r
quc'l quc e do nnêc s liGes ~ no trc connrü ss anco d., , sols Gu Fouta
Dj ~lon.
En d~hors d.~c pâ ai nce ·':lluvirJ.ll;s, l'utilisation des sole
.:st ~ s'3~nti011-.;.:'",nt fonction cl;:; la p..n t0. Etrl; wl""n tr<.; è.e l' 610-
aion par l' 0O,U ost un p ro bl ëmc capi tlll (::'::ms une poli tique de
co ncc rv-rta on des sols. D' apr~o 10s do nnê c c èbS p~rc:,;;lll;s pour
l'Gtu&ç d~ l'trosion "t l\.;s T~sult~ts obtt;nus cn Qiff~r~nt~ pays
~cologiqudD"nt scmhl cbl e s, il G.~coul(; qu' en cul tur<.;!?.-aDnUJ:.l.l",s
(c~rGa.l~s), acul c e l(;s ~~g.t';;_$....;lnf~..:ri.~.u.r\.<.s.::E .. 2:~'5% {suiv~t les
'c'J.r1.ct6ristiqui::s physis.ucs ècs (';;018) p cuvcrrt Ctr\.; utilisGGS S'3JlS
mc surcs sp ôc t al c s pour la Lu t tc corrt rc l'Grosion. Pour des
p(;n~l;.;s v-ira ant dl.. 2-5 à 12-15;0, la mis\.; en pl~c(; ~~ b3l1g,u~~tcs
h l~ts en p crrt c pour Lcs sols Le s plus profonds, el-.: IIL-q.Is.;.j;.t~8 cn
pierre s~chl"..s pour luo sols gr~v(;;ll~ux, ~Vl;C Gv(;ntuçllçm~nt dos
hai~s ViV0S, sont indisp~ndsbl<.;s. L'utilis~tion èl-s versants à
p-:Jrcagc-ë-'sup':ri",urs ne p cu t sc; f·ur\.. <J.U~ prrr III prata quc Q0S
t<.;rrassés.
On const~tl; i~m~èi~t~~"nt QUI.. l~s èonnGcs ~" la t<.;chniqui.;
dans Il- c as d., pt-nti.issupGri",urvt ~ 12-15% ecn t inco:'Jpatibll;s
av.,c une u tili .';.;:ltion ~conomi (~U0 è.é.o ':, so le par une cul tur-.; cnnuc.l l (;
6..(: c~rG'l1.\;s. En fu t, l ':.gricul tu r» foul g, c s t lie" aux an t a-
go ni SI:) e S
..ntrc la riChl;SSC chimic.ut.; dGS sols "t l\.. pcurc cn tage de
p cntc, Lg, f~rtilit~ \.;st p ropo r-td onnc.lIj, ~"'la p crrt c ,
_. Il'_. l'Pk -----.......-,.;;; -..-.... _...
'.;nt::-~ l':l n?tu::-c fl..rralli -:i lUe. de s 801 G ':' t. la. ::-ich0S80 en
m·J.t~e.r~ o rgana c.u», seul \..1 dJ ...nt de fi.;,rt~l~s::~t~on ..n cul turc;
tr'1è.itionn\..llt... Le e 801s f0rrùlitiçu\..s bi\:..n drJinGs sont
p8.UVri;;;S en m-.ti'tr~ o r ganf que,
0ntr<;; li iI;)LJO bil i s'3.tion d o s GG squioxycc. s m~ t.illi i.~U>.;.S, c'est à
ëirc Il; cuf r as semen t de s sol b, -.;t la p "nt~. L~ plupart des
t . f ~ . '\ 8..1 :t.' l.P '"n.,.-~9~_I?..._~~n...,,"y'l;:§..§ .._?-.~2_..s..o...n. _.Q..u~ r ':l~ os.: (; s.
-"-
y~ Il s'ensuit QU0 11.;..8 p~uplc~~nts ?rborC~ ou ':lrbustifs des
:/ f'I aIlCS do morrtagnc sont trts r<;;cn\,;rchGs 1;.. t il 0St trts tiifficils
G.e: r<,;;;m~c:.i~r ~ c e t Ct·'.t ël.. cho '::>l., m~m,,' si l ~ pouss~\.. G.~illogra.phiqu(;
en o bl Lgcan t b. un r!).ccourcis"l;ill"nt è..",s jachbr~s cntr::rin<.; 10 pays
ho 1'J. ruin., p JI d.[gr·:~dJ.tion dG'3 sol s.
L'utilisr:tion è.-:;s p",nt"s doit ~tr~ orL_nt[i.- ve r s G-L:S pro-
ductions pay~tcs~ du typ~ cu1tur"s 'J.rbustiv~s ~t p~rcnn",8, 6t
de s rcboiscm0nts (pa n s}, - ..------...-~~._.- .. -... -
Dan~ ces conèition~, lL.s aru~n~g",mt-nts sont b\..~ucoup
mod n s im'p~r'ltifs ct Lc.u, coüt oo i ns prohi bi tif. DI.;.. simples cul-
'turo s ",n b''.l1(L:s r:v-...;c co n cc rv rta on è.", 1,]. couvc r-tur., hc r bacô., sont
souv en t suffi ean te s pour m-unt crü r I.e sol ",n pl acc , Qu,-,llc s cul-
t.url..;7) p rê ccnt sc r ? Ccâ I 1;;, s-ci ont sur-tout fonction c., l Jo val our
agronomique d<.;;s sol S G.l; pl.-ntGG.
\
pour L~s sO'1s 1._8 plu·;;; «gr ::'è.~8, un,,", nu'::,\:; t,;n c:.~fl;ns intCgr'J.1v
3VLC l utt" contI'" l t.; s f "'ux cour:.nts, -.; ':. t nGcc3sro rI...
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- pour 1,,"8 801s ch.i.n.i qucmcn t p niv r.; s, p ,u c~gr-:C~f;, ll:" pro:;.tic:u,-s
d ... for~ts G.' ~xploi ·~,c,tion ou (,- p~Gur'..g,-s :'.rbu3tifs, p cuvcn t
~trt, pr:coni.'3~(;s.
- 1-... s sols 1",5 plus r.i chc s p cuvcn t ~tr\... "x-ploit~.~ p ar è...;:, cul t ur., s
inc:u':itri_ll'::'B tdlç3 qu; plan tc s '>::. \...;"8\.;;nc..,;, ~ p arfun , à
8::titr0s gr'?ssc;s (;.br::sin p ar ,-Xc-lllpl,,), mai s toujours p~r\.;nn(;;s.
D'un", f;.çon g~n.~r-':J. '-, l' '1lD~lior··.1tion c:G s p':\tur'l.g..;s. (~(;
p8nt~s p\.;;ut npport",r un,- solution mixtG qui Coit pouvoir s'intG-
gr\.;r f8.cil,-ID·..;nt G.!)J1;:.; 10 miLa eu Foul a. Le S cul t.ur-, S l~t.; C~l ~21':'8
do I vcn t ttr-:.; cXC1U5ivl;;.IJ~nt r~Sl...rv0çs 8.UX 301s don t 13 p c n t., r\..st(;
of' 0 , l ~ l r..nl C] " l 0Hl c ra curc 8. ~- i..r{u. l; _ a amp 1 quo
l' 2JI] Gn 'lgl;ID ,-,nt cl.:- s bas-fonds. LG s t.cchni quc e è.' hydraul i eue I?gri-
co.l e.s p c rme t ten t 1'3. r~cup~r':tion G.<.. nombrcux vbae-cfoncs , f'J,cil(;-
w..;nt ~tn'::l.g6able:;s pour la cul tUT;;.; tu riz, l' iopl:mi;-:tion dr..;
jardins fsmilinux, c::.t;; p~tur'J.g,-,s è.t; ::'.1.ison-:,:'ch:..;, Ci;,. cu'l tuz-c s
dc aaf sonnôs e,
l''UDGn:.g<...m~nt cle:;s pl'J.t(;D.ux. LI;;.8 ID~thoe.cS;.gTono]jJic.;.u\..;s mo dc r-nc s
pGrrn.::ttt;nt d~ rl.cup6rcr e., gr-and c s SUrf1.C0'.: <k col ~ J.ctu_ll_::Ll<...nt
sous-\....xplgi:Ucs. Il s' 'lgit C:"'::: ::"01·::; "~.::.nt:..ri" e t "holl'lIlc{;".
L(;;~r(,~i,-,r~ s-:.. c:::.r··:.ct':ri3,-,nt p ar un ..... su::-ci..;;JtibilitC très
fOJ:tc 8. l' Grosion hyCril~ul.... qui p ro vo quc 1" ë_~cQ.p3.g..:. c:.~s ho ra zo ns
h of' d f· 0' ' • 0 ..0 t"l"t' "0 luml Gr~s· (;; sur ace (OU unI..; p0r~~ ~\..; L,-r 1 1 \.... r1.p1Q~; ~s
sl;conès, :lU contr1dr~, ont un èr~n~~g... ~~fici\..nt qui aù0nc ID.
fom~~tiond'un horizon organt quc 0p!JJ.8, ""l L:pport C/N:l",v~.
L\.;8 3ill8n;.g(;m"nts fo nc Lc r s 8. p révo i r sont:
- c1GfcnsG o.nti-~rosivc p ar banque t t-, e à lits ",n p cn t , Cans l~
pr",mi\.;r c as,
- è.r'lin'J.gG ... t sous sol clg..... è ans 1 ~ scconô.,
i\II'J.is occa f,:,.it SPP·".r'Ùtrl.. un 3.utr\..-.nspl;,ct c:.u p ro bl Lmo,
Trop souvvrrt , e-n ..fL,;t, on s' iI.Ja~inl;.. qu\:.; QI..,; simpll..,;8 3lJJGn3.g....m.... nts
ou des introductions clc; f::;.çons m~c':mi(~U0S, p ro vo qucnt dGG ao 61io-
r~tions dur1.bl cs dciS .sol s, c;tp?r eut tv p • rm., tt-.;nt l' 0 bt... n t ro n
ëk rtcol tx.s conta nue 8 à h au ts r\....nè.cWi..;nt s. C' e s t lli3.1 connat t rc 1 a
valGur ?gronomiqu\:.; à~s sols du Fout~. L\;,s gm(n~g(.mcnts qu~ls
qu'ils ~oi~nt pcrm.::.tt ....nt uniqu<...~,-nt ~'utili8,-r Ct,G p~riill~tr,-5 qui
no rm û cmcnt sont int.:.xploit·J.blE:8 rvt i.onnc.Ll.cmcn t, mais ils n' '?ug-
TIL.:.nt-.;;nt pas ln f",rtili t0 intrinsl.qu<... des so l s •. Qu':.me:, on SI;; r,-..pport0
aux r~sultqts Q.-..;l' .,:.n?lys", cks Cch<:'.I1tillon:; t<;,; so l e pr':1I...v08,
on conetrte , trts g':n~r~l,-,mt.nt, que ccux-c i ~on-r=trrs p'lUVI'_S :
t , ' "1 Of"' f "'gl l . h- en ID';, 1c.;r,-, org iru cu., numa 1'..0, o rm., qU1 r ; '-- ']. r i c ,-S'.:>_ en
azo tc è.-:.. cc s eo l s, Lcur Gconoroi.:. dl .... '1U, l ....ur s t ruc t ur., , l_ur
r·~sL:t ance \ l' ~rosion ... t Lcu r capac.i t,~ è,' ':ch'J.l1g<....
- <...n ~1~th.;nt8 chimiqu\..s (pot--:.SOI..., ch'lux} ?cic:.,- phosphorique
principa.L;..m,-,nt) qui liülit ....nt l<...ur niv",::1U C,- f .... :ctilit~.
L~s"'1"'J ~n'-.gl..,;m,-n te n0 p",uv",nt ~ tr,- ""ffi ci ~nt S QUI;, C'J.ns
la w_sur\;, oh l'on ti,-nt COEJpt0 è.", l'':'JDülior;,ti')n (Xl .:001 proprc-
r,knt c~i t p'lr ')pport cl' _ngrcis olgnrliçu~(~ ~t min~r:.ux.
Un ~l~m·~n~ f;,vor·""1bl<... ":1. l'utili:;:.tion i' ..... tionn'-lll. l:88-:;018
Cu Pouta, ,-:3t 18. pr<s",nc,- su: plë~cl.. (.'un chçJ;lt"l jDlport·mt. CGlui-
ci (':' ....vrüt oblig8.toir'-I.J,-,nt pn.rticip,-r ~: l' I:U:J.cliorr::tion cl", 1;:'. tt;rn...
",n s' int~gr'J,nt c..';.n::. un\.- ·'.:.gri cul tur,- mi xt",. C,;;; pro b10m,:; c... st è~' l3.il-
1 "",, 1 - 1 -:le C" -"-~,",,.,,'-~ur'3 cc,J ':::. r<... so U Cc?TI ç) .... C.0 '."":J !.J' '1./'''--'-' o.
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Pour CI...UX qui ('outi..nt ("s po s e i bfLd t ô-. (''.'l1J~lioration
de la fcrtilit-J è;;:,s sols Cu Fou t a, qu'ils comp vrvn t é\:.uldD,~nt la
proG.uction d'unI;,; t'1.p'1r2 1... ~~ ce.ILc (l'un ch aap "~"" fonio imm~(i ',t.:...mdlt
voisin, do rrt l",soln" Ciff~r,-, ..... n r-i ,n cu p:..':c~C:~",nt, si c .. n' ..;st
que 1", p r..c.i c r ,-,st fUl:;~ 'J,VI,.;C c},,,;s ë~ch""t:., (.;.'" l' ;J.ctivi t~ huraai nc.
On peut Cg'l1dDi.;nt con ctvtvr 1(;2; wl.gnifiquc.s rC,:,ultc,ts o b t c nu s
sur Lc s sols ?J.luvinux è~<,;,-s ~nvirons G. ..... DALAl~A, t:C~8foTI~]C::, en
jardins po tagcr-e, C'~st tout 1"" p ro bl Lmc r::e, 1.'J. f'uuuz-,.. dc s sols
du Peu t';. qui s.... po se ,
L' IJxt-;;nsion è.-.;8 t'l:;.J:.1.(:i.;S', que l' on pr~conis"" trt:::: so uv cn t ,
iopliqu", C,-,ux types ë' :::'lDGlio:c;:;,tion ~
augucnte r L; s moycn s cle trrw .-::.ill c r ln t crr ,.. L:J. cul tur"" en
t·?p'J.G.(; 0St 1"" f:..i t è.t:.s f ""rJ ml. e , il e c t donc n~c~sG;J.ir", ùe.
d~v";1opp",,r 1::. cul tur-.;:::.ttl;lG,...:.
augrncrrt .... :~ IIJS possibilites 0.0 fumu r.; pcr f~.bric,:tion d,,-:
fumi~r ...,t appo rt s d' I..;ngrüs win(I''1ux.
Dan-. cc s di.,ux],sp,.;cts du p ro bl crc c, 1(;, relc. du b~t3.il
c s t p rfmor cf al , M:lib il no fru t pre oubl t e r ClUI. l ~ Foula est
pl~--p.c'';;s-t.wU;I'--.q.u..!.4W :'L.. V:J..<.ULJ.t.t qu' il v~t tr~ _ c'iffici10 ê."" f·?.irl.
illo(.~ifi",r 50S t(;chniC1.u",:; tr!',('i tionn",ll C8. Ct.;p",nL811t l' utilis.'ltion
du chcp t cI dan , uncê'.gricul turv wixtl..., a.npo S":' S'J. ·st,~bili ;:;'),tion
i.;t p ar sui t c , une action cl' 'J[Jélior'"'~tion è.0S p~tur';,gi.-o. Il cs t
dCsol?Ilt ci~ co~:ct:'.t""I:' 1-;. w~s~~r.~norm~ ~'.':Üii?,.;;~tS. h""rb':lcG~ f~l'(luS
chaque ann ..... ", par 11... f~u. En::> u scn C.I.;~~: plul<..c; II y 'J. \JXC~6
cl' ':::lim",nts. En sci;..on st ch., , 1'1 é:<fici""nc"" d~ ceux-cf o bl Lge
h QI.; longul;s transhuw~nc~8., Il est èonc n(ccs~~r~ d'utilis0r
106 eurpl u c r.!.i... s~son'3 huo i de s pour r~'JJ.i8i.-r 1::L soudurc ,
L~ p ro bl cme è.ç. l' ?J.iill"nt::~tion en i;.';.U n., ~'''' posant pas
au Pou t a, il s'agi t Œ\J con se rvcr l' hc rbe par 13. ill~thoG.;,; de
l' en sf.L r::g:;;; ou d.i... 1'1 f enaf son. Les ti::chniçU6s d.\J co ns c rv rtaon
sont p~rf8.i.t0Iût.::nt 8.U point, \:.. t il n' en coü tc que p cu ctl.; pod ne
pour 13. rGussi tt.: dG c e e mGthol.c:s. D'un au t r e cetC, l' 3ill~lior81-
tion do s p~tur~g0s par 108 mGthOQ0S cul tur û -..8 p euvcn t pE;rLJC tt:cc
clci p ro cuf r-e fort ·w'.1ntcl~;J'1s Le: s'llson stch~, d88 ::J.imvnts aqueux
':ont Le b~t'),il c s t f rd and, Il 81.;1'::' n~'3JlLJoins n(.cE;sS'Ur(; d' 'Jnri-
chir 1 ... sol en I.;ngrcris mi nê r-rux (chaux c t ~cië~i..; phosphori9uu sur-
tout) pOUT corrt rc b-üonc c r 1...;8 c nr c nc c s LU chcp tul i;.;n c ... s 01Gw.:nts.
D,-,V1.l1t Lc s POU:3SC"S C:C::nogr::'..phic;uus du p ay s Poul a, il e s t
inc.isp.::..n:".bll.; ci..,:; t r tn sfo rmc r l' GconoCJil... tr~J:i tionn;..lll.; d-.: cul turl.;
cxt.cnsdv., en cxp.Lo t t xt i on int-.:n3ivl. p'l.r l'utiliê':ticn l..U b~t::.i.l
d'J...."18 un0:.gri cul tUY", r.:Jixt-::.
IV. - NiCESSITE D'UNE ACTION CONCERTEE POUR
L'M~EN~GEMENT DU FOUTA DJALLON
Et~.nt ô<fini 1 ..... l'ôl"" gGographiciu0 Cu Fout? Djallon dans
l' OUi...8t Africcin, l ~S con~<qu"nc\JG ù" son :volution sur L-J (~",v~nir
(:08 p'.1ys voisin;::. irrigu(.s p'J.r 1",8 fl""uv ... s guin6,~n2, l \,;;'3 cond.i-
tion':: hlliJ'?.inl...2 t.. t physi quc.:-., C:"" '::.on u til is~.tion, comm""nt p""ut-on
conc(.voir "t rC~Ùi3""I' 11. pro-c..;ction clu Ma-:;:,if ?
'~.:.'1p t.':'., ti 0 n
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Avan t Q", pr~COni6",r è",c )l'1.ns C''l~<n·--.g_Lj_r..'~Î l.l.~Cjt
n~c(;'ss'liY'", c.: comp Lê t., r nos ccnn"".is:'-~nc",>:'U:;:-· L..;6 p io cl Lm...s CL~
18. co ns.orvrtio n c.~",s ,j-~UX ",t ~~"'s 3c1s':'.u Po ut :' Ij::lloTI) c , i]",ttrç
'Jou point 1",8 D[thoè.-.:s c'L:luit",s c., 1"':. RschvlCh" t-,'Ilt~ur L; pl an
t~chniqU0 que sur 1_ p l an hum '-:!.in. Dl.ux Ct :',p 'c. è.. ,:,' ir~po s",n t c~::.n3
11 iLJLJ(di -rt :
né c. .s s i t,l, r' t, r' ch rch - pr' ~l ""1 r-,~ ~ _ ~ .....v'>,''; '" .:J '" ,;.. .' '-i "':.:;,.
u.i sc ClU point e t pl-.nific.'...:tion C~""::' ''\1lJ~n:g,",!:'j""nt;J'
A. - Rcch·""rch(;s prC:l1:bl (.8.
M·3.1gr.~ que 1", Fout". Dj'Ùlon soit un", cL.:::: rCgi-0TIs n.fri-
. 1 . 't -., - b l t '.... blcsu nc s 'J. I:JJ.t.-UX -:. uG.J.''';\..., CI:;; nom r",us,,':, racun... rv': ",n'G,. corn c r
pour cOI:lplCt",r no ; conncl s s mc ,., sur l\.. p ro bl Lm ; po·.:,C. On:J cu t
co nccvo i r deux 'l2pl.Cts compl~u_nt::ir0(':
r(.ch~Tch~8 \ cntrvpr,-,nQr~.
p r ôvu.l g r.ri s ·".tion Cv l'C:oul t
",n mil i ~u humat n,
1) - 1 '.ti""cn",rcn(.ç:
c:.",i'lJ anCe.-c aux
ccop l '- t dG S
~'. vntr..;pr",nùT0.
b - Dr",s'::i\.;r un" '),~:c-ic Cil; C0.r t ,; c.,~fini':..::mt 1,~ ï'.Jili0u .... t la
r6p!],rtition ~<:;8 0ntit[s n':::.tur~ll ..... .. rc co nnu c u,
c - Bntr~pr",n(T", C,"'S r"ch",rch,,:.sur 1",5 p rc bl em:.. :-:: lie.=, h la
co ns c rv c'tdo n è,,,,·s e rux e t C~'.; 301'j?u FOU'Gl Dj;Q1on.
Cl ~8t un p rogrL1m", con~:.iè.[:r:1bl ~ qui ècdD ::'.Ile.", pour 0tr..,
r0cli s~, l' Lnt.e rvcn'td on c., nombr-eux chc rchcur-s p cn c.an t pl u stc.ur s
2.Iln~0s. L",s C:~1~i8 ê"v?nt c ....p cnd cn t ~tr"'-~::;:::..(..~ courts, il y
-:'.ur::i t intGr~t 2. (,6finir quul cue s r[giom) typ\..=~ C:u LJ?ssif morrt a-
gncux qui 8 ..... r:?i(;nt (tU(iG0s",n priori te "t ",n è~GtJ.il. L:_ toute
f':'.çon dL; t\...ll",s GtUQ",S St; f._ront o1J:';'ig:.-.tcil_ij;,..nt 'b. l' ~ch",ll", (li::.
bas e i n s v c r een t s, ",ntiH.6 n:turvllvs où s", r>-:.li=-;,.,nt C:l.I18 Le ur'
tot';}i té 1",8 p ro bl Lm..s h r(~ou(}l'",. C"la 908,-r~ c·~:.:.t2in~m",nt
ccr-t ai nc s c'ifficul t~':. lore, c:.",G~,tud",s hWJ'ün", t , cvr c~ll >::;-ci
(~0borè_(;nt so uvc n t 1 v cadr; phy e i quc ,
2) PrGvulgl.ri ':.·J.tion
AlI nn te:\.; p ':,i:c '" t compl (t::.n t 1,,:: L ..ch , reh .. :, J.J. ~'''' ra
n~c\..;s:.~r", C.<; t .... s t e r 1'_G m~th'Jl_'-S pr,~conis(",: ?>, l' ~ch",:Ll,- d ;
p c t i t s b'J.ssins vc.raan tc. C~ux-ci ont l' :::,v:J.nt:::~g\;; '~,- p o e, r (,-..;8
p ro b'l orae s p r ata qu., s ·""t surtout {'~tu<i",r' L, . ~2os':.,ibili t~8
c~, .~.{ 'J.p t,-,tion "t 1 '" 'j yC -c.cticn·:' c::.,-,,~ p 'V 6~18. Bn :lil i" u 'J.f:-:.'i cai n ,
l',?sp",ct hunri n p.:d~JI.. scuvl.nt l' :J,:';',;J\...ct t~chrü.::..u'v ",t il v::,t ,-,n
g6nGr;l1 \.;xtr~mejjd1t (ifiicil .... (~,~ pr.~voir 1",':. r~'.ctions '~~t...::, p'1Y'38.ns
. ), . - , t f' Il ~ t '. , 'VJ.8 ..... VJ.S C"';:; ?:~kn':.~g,~::~'-'n G onCJ.,_LS. -L"U :.onc 88.PPUY\...l'
:J.u m?XiwUDJ sur }':':8 [JGthCC:"" ccu-cUi'.}i~l'",S.
J.C
•anal ysc r 1,_ pourquoi ~..... cc r t c.i n .... .: f '"'.çon:::> (:.. c..~gr- '.;.C, ..... tion av cn té;.-.; ch...;rch~r ~ 1...-20 supp rirrc r (voir 18. notion é'üÎp~r::.tif~ c~
.'sub sa e tanc , ir,lr.J~rJ.i ::-,t .... ).
s' appuy c r sur l",ê pcc :,i'oilit~:.: Lo c r.L... c:: .. 11 :D":.in C'Cl.uv:,~-.;, • ~chcp t c L, 3urf'~c,-s cul t i v ibl c s , afi n «.: Cr;;.8':.;,<.:r un pl'Ogl'~2J:D0au quul 1-.; p ay ean ~d·". intir.:-.;;J",nt':'.tt;:.ch'~ t~~nt p r.r (;,Ç.;s li:;;ns
.... ff-.;ctifs qu'GconowiçuLS.
C ' t _. -'- f' l' b i t . t -<.:8 oo;,,;n,~.g0rrh.-n S c.oav c nt ,:ur", a Je... Co", vv: ,--S p.i cneccnca r té s. Il ~ do i vc n t ~ t r, r~::.lL<.", ~ l' ~ch"ll", ,_~,-,'.:; fl_uv.:;·:;Gt è-onc int~r"'cé~nt tous li:.;': V1Y':; l'iv_r-dn':,. Ils ':0L;]';,nc\...nt1'3. mi·,<.: e.n p Lr.c e ((. gi-::.n':S moy cn, ~tr;l~ë; ..ur p l us i c.ure 8.nnG",s.On p cu t citer c..ntyc; au t r e c c.:~s p rog r ammc ; 6~n~::_~ux é~c.. r .... borscmcn t e,C.,~a am'~n:.gt...m(...nts compl .... ts Cc.; ba ssl n s v e r s.m te l<gr·~.è,Gs, laconstruction d; b~rTag-.;;8t '"tc. Ces t r-w au x c.o ivcrrt ~ t[", toujourso r-i c.nt é s vc r s un", L.leil10ur0 l' ....nt'::-.bili tG (utilis~tion C", l' ~L::c­tricité, irrig~~tionJ ,-,xploit-;.tian (~p:col..:.uit. cOillm,.:.,:,-ciJJ.is?b10s).DI;; to u t , f aço n l".~c y~,~ul t'J.ts 11'..- s c ro n t 8:)pl~ci·;,blç'.:.qu2 si Lc sprogr'"'LJm;:..s sont sui v.i s dans lc..uy to"t--lit~ ; si 1 v.> moy cn sn' ~t:Ji\.;.nt p ae suffis'J.I1ts, il V'J.Uë~l ':i t ;'Jicux r<..:str'.::.indrê. 1",':; ru~J6­nagezion t s cnsurf".c",:.ur C",3 i3Ï t\.;.s val -:.bl Ç.; s, qu\.; c~ispçrst:r 1(;.5moyens 1. tr-.v<.:rs tout 1", ~\12.s:;:;if. Ch3CU11 .... c.\;,c j'JCthor]·~s pr~coni::-~-.;snt a e.n f?.it quunc v al cu r cotJpl~;]'-.;nt!],ir".
Ain3i, ~ l'Cch~lon ~~ r",ch\""rch~ 3U8Si bi~n qu'h l'~ch~­lon dc s ':1illCn'J.g'.:.m cn t e fcnci .... T'S, une ac tian conc ",ytC.... c-, t ini:i G-p cneabl.c , Aucun pay s vo i st n n' e s t intCr",s;::G p'J.Y tous 1(...;;3 8.Qp~Ct8(lu p ro bl Lmc , mai; tous scrrt int~rG8sGs par 1·,;; r~::.ult',t gl obal ,h s wo i r , un , LJ",il1Ç.;urt. :3.liil1'.;;nt'J.tion ",n \.;::m l...t une plus gr-:néL .r0gul !"l.ri tG ,.:::.u rCgillJ '" (l0 ç flc; u v : s qui c.~~v-::J. cn t c~u Fo ut '1 Dj .'l110 n,L'Afrique c2.;;; L' Duc s t <...-st un pa:;;'::. p-::"UVI'c en l)roC.uit·~~n<.:rg[tiClu,:,,;=.i.L':'. co nse rvc.td on ,,,,t 1 "u t i Li s vt i on c~.:-s r~:;ourc",-:: n,:tur~ll(...:, (";;2.UX ctsols) son t c~'un irlt~r;t pri:JorCi'ë'.l. c~ prctl~Ll--:.. c.o i t ~tl-.;.bor;~~? son o ra gâ n., , C' ..e t .:.'.?n.:; c., s cn. '-:..u' un", cOO:'~':lLrüiCrl ",fÎ .... c t i v., "t(;fficJ.cc s'icpo~(; cn t r.. l,-s p"-yc:: p l us ou mo i ns t:cibut-.iZ-.;8 c~uFou t'l Dj'ill cn.
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